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指導輔自大判ベの会 ホ{ri、
野山には食べられる野草ガいっぱい A(一寸i" ，-，j 
おいしい料理の方涯を芯らいましょう・r;.a ~、し子11:
③8/11日)昆虫重量室 、o:.ク cνィ
揖師矢島 Il(昆虫学者)相慣湖ピフニッフランド陪昆虫の宝
庫です，子ども1首相股室，(TBSラジコわであ怠じみの矢島
先生による生きた毘虫主主室でt言。質問をいっぱい用意して穆加
し苦しよう.
令拳加賓大人90円小人50同
.:.お申込みは電話で.案内・と申込・を郵送いたしま曹.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~'ê)o呂~f)号イぷ~~ü、 自然の聾庫、ピクニックランドならでlaのユニーク怠自然載室
で守.著名怠自陣師陣の指導のもとで、夏の自然をお包さんとい
っしょ巳学ほう'
②日程①7127(火)~29('木)②7129(，木:)~31(土)
③8/9(月)~刊(水)④8/11(水)~13闇⑤8/13樹~15(日)
⑥8127闇~29(日)
②料金 2泊3日大人13.000円・IJ¥人12.000円
《一一一- (食費、入園軒、キャンプリ-9-緬事相、基本構畠使同相怠どを書a，~守)
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①713(胞子持石観察ハイキング
綿奈川県北の地層をさぐるう ノ
慣舗平田大二(神奈川県立糟物館勉学担当疫師)
ピクニックランドとその周辺地戚の地層観察を過して、私定ち
の郷土ガできあガってきたあとをたどってみ::1:しよう.
②7/31は)子どもサパィパJし教室一野草を食べる会一
øeø~~/18-8 /31の毎日曜日開1:oomf\雲、-a・・~~ / 、 よシtニ・ 一司.・v、.‘.，.， E.I可・.、 (揖所 じゃ13じゃl3i泡)('l ¥園駅必ず
内 t$ じゃ13じゃ13…ー <-L'一方o ~13~…描げられて》明ラ -
大騒ぎのひととき/で曹0/Y Iさド¥ j 仁(" : 
入E相
-・・・・応募方法
.クイス'のヒントをdんでOの中に入る文字を
お答え〈ださい.
官製または私拠ハカ'キで、下の:I!舗でご応募
くt.:;.い.
※ハガキ以外のニ'応募は無効となります.
※ハガキ!I:i:を1日としておI入H 判uでも
ご応#てきます.
て二ご頁"iii"i"t'百ーー 一
間白岡田
一時d
t: li!! 
9・づ工
? I ~ ' ... 
f i長TE
lID""Ji ，副首
'1L::;.・，，7:奥さま~~~~
フレゼント
A賞EEdd
83万Z千円
-抽せん方法
厳正な抽ぜんによりはじめにA世2名さt、
日t4告さま、C'Il:1O名H 、D1:20名きま、
E貰3略きま¢湖町t台先主L.残りのご正解者の
中か句F世2帥0告さまを決定します.
.当せん発喪 主要新聞l紙上
・応募期間 UN柑57年6H20日-7Jmn
{‘当日消印有効)
?
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答
年
齢
B賞4名i
24万S千同
心の
生活環境を創る
人間中
前 回f> 丑通由こ寮内
大 人 I 8 0 0同 ， 00内電 車>.烹茎待遇‘尾駅より国銀中，.'"長男監え、
Fす τττ百日1300内l 輔馴下車ハス時
小倉F生 紙リ里 I 5 0 0伺 I 1 0 0同 | ・E・眠中央線 綱領A町駅下車ハス'"予
・国儀慣.... 衝慈眼下車パス州会
..才未認‘鍵料 a才以上の禾抵当"ぞか幼兎
〈自 .，車〉・中央高速帽機J聞東目白ロ幕聞から?分・団体av1: 30人以土 ・東名高温I軍本イJ ターテェンジから3D介厳軍制(一目ー 固〉
・橋本のら2s分
.普通耳障恒園‘ 5国門 ・コ""パス l∞。阿
・マイクロパス 700阿 ・~ ->ハィ 20'門 '.貨d費削>.相制限訓駅 道覧船負‘，'1徒歩"分、操船時間↓"予 11 モ..".~- . ' 
..1¥:ザ 開置晴間 午削閃午穐5∞ lIJ1樋鳴ピクニックラノド後多.，分 H ~u n 色M曲、e Z 
~.. \: 体歯目標週火噌日 .川祖一一 .zdh・t 
まわりを織巳固まれて、環慣はパックン〆 β也子1: 1: rし貰削問¥7208]1叫休てす 冒・H ・ 2 
Ig¥ ~! : <D/!I8Vtt . <D"'id<hla ~姐値湖I-'l"-H."司・ .U A • 戸メンボもカナツチも全員集合 F 問 j i お間合わせお申込みはv相模湖ピ'!J=::I'!JヨニJド 令三持抑産 : 
z料室(入鴎料含む)大人1.200円・中学生70円 小・幼6∞円 ・ "，g- 1. ~久. ~.証玉石符 亨"J61K4τァ代 Y • 
. 相内酬-‘ . ..賓肉一肉 声耳駅周署区芝大個， "信信事 ヒル凱~〒 105 .IM3加n:'，)J21 .6~11 • ............................................................・...........
緑の丘の青空プー ノレで
ス~イ・スイ.17/18-8/31 -曹ベて完備〆 テント、寝具、般事用具<1どキャンプに必要怠事
べてガ概っていま曹.経装でお出
かけください.
・ぉ申込みは電信で.案内.と申
込・を郵送い疋します. 
• 
0.00フランド
0，0ラッフ
呉羽化学
〒'OJ東京.中央区日志綱引E幽町1-9-11 ft'由{民2)9611(大代寝}
C賞略tU藍。
10万S千同
F賞 ε孟重量3
2.000s，tクレラップミニ
決上記金頼It昭お156年度総理府統計局のj家計調世によります 1年分 12本
E賞
2万9千円
B賞
6万7千円
菱地所株式会社
電話(03)2 1 1 -6 2 1 1 
-・・圃圃・・
東京都千代田区丸の内二丁目 4番 1号
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sP-so ￥6，30 
SPRT￥3，20 
サントリー リザー フ化経箱入
VP-01￥3，20 
サントリー フランテー v.s.o.p
ギフトJ、フケー シ
SP-02￥6，60 
サントリー リサー 72本セ。ノト
SR-01￥5，00 
サントリー ロー ヤル
キフトハγケー シ
新発売
¥， 
FSPT￥3.00 
NCAAハー フエヲトセYトNCAA6缶NCAAハウ9-5袋
尊用A?イスホトルホトル専用ヵIiー付FAM-E￥3.00 サントリー 7ァミリーセジト E~ヒーJレレキュラー8缶
つふ入りオレンジ5缶コー ヒー 4缶レモン5缶
画槽1:'量J慎的ゐ小売値惜 劃i瞳・販売 サントリー 練式会社
